








































詳細研究成果已發表於 Science（Science 2014， 346，
1495-1498; DOI: 10.1126/science.1259684）之全文，標題： 
One-pot room-temperature conversion of cyclohexane to 
adipic acid by ozone and UV light，論文內容亦被其他介
紹科學發展之雜誌， 如: Chemistry World， Scientific 
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 103學年度下學期課程與教學小額計畫經費補助開始申請囉！即日起至 3月 27日止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1276 
 
 【學生讀書會】103 學年度下學期開始申請囉！至 2月 26日晚上六點止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1277 
 











 教育部資訊及科技教育司公民核心能力課程改進子計畫辦公室訂於 1 月 21日至 1 月 22






1. 清齋 10樓因即將進行室內整修，短期住宿申請營運時間至 104年 2月 15日止，整修完成後，業務將移撥至事務組，營運時
間事務組將會再擇期公告，造成您的不便，敬請見諒。 
















 第一屆 LEXUS 新銳影展 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-81240,r2469-1.php 
 



















 科技部 104年度「性別與科技研究計畫」2月 3日下午 5 時截止申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=870 
 



































































































1. 講  者：凱拉許．沙提雅提(Kailash Satyarthi)。 
2. 講  題：My Life Story and Dream。 
3. 時  間：1月 16日(五)，下午 3點至 4點 30分。 





Prof. David Brooks蒞臨演講，歡迎踴躍報名參加 
  
說明： 
1. 講  員： Prof. David Brooks。 
2. 講  題：Research Infrastructure for Accelerator-Centric SoC  
     Architectures。 
3. 時  間：1月 20日(二)，下午 1點 30分至 4點 30分。 









國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
1月13日 1400-1530 Prof. Shou-Jun Xiao 
Nanjing University, 
 Nanjing, China 








2. 講  者：葉廷仁特聘教授／國立清華大學動力機械工程學系。 
3. 日  期：1月 8日(四)，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地  點：工程一館 107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
